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Dalam  melaksanakan praktek. Keperawatan, mahasiswa juga mempunyai resiko  yang  sama  
terhadap  tertulamya infeksi.  Sedangkan  kesadaran  mahasiswa dalam penggunaan alat pelindung diri 
masih rendah. 
Terk.ait dengan hal tersebut tujuan penelitian  ini adalah  untuk mendapatkan gambaran  tingkat 
pengetahuan tentang alat pelindung diri pada mahasiswa praktek di Puskesmas Talango  Sumenep  
Madura. 
Penelitian    ini   merupakan    penelitian    diskriptif  observasional   dengan kuesioner  melaluui 
proses Editing, Coding, Tabulating  dan Cleaning dengan menerapkan metode  crosssectional  lalu  
dianalisis   dengan  prosentase.   Populasi penelitian   disini   adalah   seluruh   mahasiswa  praktek   di   
Puskesmas  Talanggo Sumenep  Madura  pada  bulan Juli, dengan  besar sampel  21 responden.  
Pemilihan sampel dengan  menggunakan koesioner observasional. dan dikelompokkan sesuai variabel   
yang  diteliti   serta  dituangkan   dalam  bentuk   distribusi   frekuensi   dan dibahas secara diskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mempunyai 
pengetahuan yang tinggi tentang  alat pelindung diri yaitu  10 ( 47,6%) responden.                                                                                                           
Penelitian  ini menggambarkan  bahwa  secara  umum  tingkat  pengetahuan tentang   alat  
pelindung  diri   pada   mahasiswa  praktek   di  Puskesmas  talango Sumenep   Madura   adalah   
baik.   Dengan   demikian   pengetahuan  tentang   alat pelindung  diri  perlu  di tingkatkan  dan  
diterapkan  pada  waktu  praktek  di rumah sakit  dan  bagi  pihak  rumah  sakit  untuk  menyediakan 
alat pelindung  diri  yang cukup dan sesuai prossedur keamanan bagi petugas kesehatan. 
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